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Виробнича практика студентів є невід'ємною частиною навчального процесу. На IV курсі з 
дисципліни «Акушерство» вона проходить як самостійна робота студентів і складає 45 годин (1,5 
кредита). Перед виробничою практикою студентам ставлять такі завдання: закріпити на практиці 
набуті під час навчання на кафедрі практичні навички; виробити здатність до прийняття самостійного 
рішення в питаннях діагностики та лікування; закріпити навички оформлення медичної документації; 
 навчитися правильно поводитись у трудовому колективі, приймати колегіальні рішення та 
дотримуватись правил деонтології і медичної етики. Викладачі кафедри несуть відповідальність за 
рівень підготовки та її результати, що висвітлюються під час практики. 
Для повноцінного проведення практики є вся необхідна обліково-звітна документація, наскрізна 
програма практики, методичні рекомендації. 
У Медичному інституті закріплюється викладач, який курує питання, пов'язані з практикою. 
Загальне керівництво практикою підпорядковане деканатові з виробничої практики, який відповідає 
за всі ланки роботи, починаючи від взаємодії з органами практичної охорони здоров'я і закінчуючи 
підбиттям підсумків проведеної практики, а також здійснення контролю за діяльністю роботи 
кафедри з цього питання. Для керівництва практикою Медичний інститут закріплює наказом 
керівників виробничою практикою студентів, а головні лікарі пологових будинків, в свою чергу, 
призначають висококваліфікованих фахівців, які безпосередньо керують практикою студентів. 
 
 
